





B6202 Hospodářská politika a správa
Problematika dopravních přestupků a návrhy zmírnění nehodovosti v ČR
Studentka rozebere problematiku dopravních přestupků a vypracuje návrhy zmírnění nehodovosti v ČR a to
v následujícich bodech:
1. Úvod.
2. Rozbor zákona o přestupcích.
3. Porovnání dopravní nehodovosti v ČR se státy EU.
4. Návrhy na zmírnění dopravní nehodovosti v ČR.
5. Závěr.
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